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PENGARUH CETAKAN LOGAM DAN CETAKAN PASIR 
MERAH TERHADAP PRODUK CORAN ALUMUNIUM (Al) 
DENGAN CAMPURAN TIMAH HITAM (Pb) SEBESAR 20% 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan cetakan logam 
dan cetakan pasir merah terhadap nilai kekerasan, struktur mikro, komposisi kimia, 
porositas yang terjadi pada hasil cor an.  
Penelitian ini menggunakan bahan Alumunium bekas atau rosok dan timah hitam 
bekas atau rosok yang dilebur kembali menggunakan tungku krusibel, sebelum 
melakukan penuangan alumunium cair kedalam cetakan yang pertama adalah 
mempersiapkan cetakan logam dan cetakan pasir merah, setelah melakukan peleburan 
selanjutnya alumunium cair dengan dimensi 5x5x1cm³ dituang kedalam cetakan 
dengan penambahan timah hitam sebersar 20% ketika alumunium sudah mengeras 
dan mendingin cetakan di bongkar untuk pengambilan hasil cor an.  
Spesimen hasil peleburan dengan menggunakan cetakan pasir merah kemudian 
diuji komposisinya dan didapatkan (Al) 83,29%, (Si) 8,316%, (Cu), 2,064%, (Zn) 
3,166% (Pb) 1,628%, dan hasil komposisi kimia dengan cetakan logam didapatkan 
(Al) 85,05%, (Si) 4,778%, (Cu), 1,743%, (Zn) 4,359% (Pb) 2,722%, Selanjutnya 
dilakukan uji kekerasan Brinell dengan cetakan pasir menunjukan nilai sebesar 
82,256 BHN, dan cetakan logam sebesar 83,896 BHN Kemudian melakukan 
pengamatan cacat porositas terhadap dua spesimen tersebut dan didapatkan porositas 
terbanyak terjadi pada spesimen dengan cetakan pasir merah, dan cetakan logam 
terdapat porositas yang lenih sedikit. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa 
cetakan mempengaruhi jumlah porositas dan kekerasan suatu hasil coran. 
 








EFFECT OF METAL MOLD AND RED SAND MOLD ON 
ALUMUNIUM (Al) CAST OBJECT PRODUCTS WITH BLACK 
LEAD (Pb) BY 20% 
ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of differences in metal molds and red sand 
molds on the value of hardness, microstructure, chemical composition, porosity that 
occurs in the objects. 
This research uses used or scrubbed aluminum material and used tin or rosok 
which are melted back using crucible furnace, before pouring liquid aluminum into 
the mold the first is to prepare metal molds and red sand molds, after doing further 
liquid aluminum with dimensions of 5cmx5cm poured into the mold with the addition 
of lead, it is 20% thick when aluminum has hardened and cooled the mold is being 
unloaded for the results of the cast object.  
The smelting specimens using red sand mold were then tested for composition 
and obtained (Al) 83.29%, (Si) 8.316%, (Cu), 2.064%, (Zn) 3.166% (Pb) 1.628%, 
and the results of chemical composition with metal molds were obtained (Al) 85.05%, 
(Si) 4.778%, (Cu), 1.743%, (Zn) 4.359% (Pb) 2.722%, then carried out Brinell 
hardness test with sand mold showed a value of 82.256 BHN, and metal molds of 
83.889 BHN Then observed porosity defects of the two specimens and obtained the 
most porosity occurred in specimens with red sand mold, and metal molds have less 
porosity. From the results above it can be concluded that the mold affects the amount 
of porosity and hardness of the results of the castings. 
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